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ABSTRAK 
 
 Just In Time berarti dalam suatu rangkaian proses produksi, suku cadang yang 
diperlukan untuk perakitan tiba pada ujung lini rakit pada waktu yang diperlukan dan 
hanya dalam jumlah yang diperlukan. Perusahaan  yang menerapkan konsep ini pada 
seluruh lini produksi dapat mendekati persediaan nol. Dari sudut manajemen produksi, 
kondisi diatas adalah ideal. Oleh karena itu penerapan Just In Time dapat berhasil 
dijalankan, dimana proses hanya menerima barang yang tepat pada saat diperlukan 
dalam jumlah yang diperlukan dan  setiap mata rantai dalam angkaian Just In Time 
memiliki hubungan dan bersifat sinkron. 
 Teknologi informasi adalah teknologi pengolahan, teknologi penyimpanan dan 
teknologi komunikasi yang diwujudkan dengan perangkat keras, perangkat lunak dan 
jaringan komputer yang digunakan (Luhukay, 1995, p3-4) serta komunikasi. seperti  
Electronic Data Interchange, internet, e-mail atau melalui suatu jaringan on line dengan 
para pemasok.  
 Tesis ini meneliti tingkat teknologi informasi  dalam  penggunaan konsep Just In 
Time terhadap pengendalian persediaan bahan rakitan pada manufaktur rakitan dengan 
hipotesa penelitian ketepatan waktu kirim, kualitas, efisiensi dan efektifvitas. Dengan 
batasan teknologi informasi tinggi, sedang dan rendah terhadap biaya investasi, 
teknologi pengolahan, teknologi penyimpanan dan teknologi komunikasi. 
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